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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 
IBM SPSS 25 mengenai pengaruh penerapan pengakuan pendapatan 
PSAK 72 terhadap kinerja keuangan dan shareholder value menyatakan 
bahwa: 
1. Penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 berpengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan.  Artinya, perusahaan yang menerapkan 
PSAK 72 akan mengalami penurunan pendapatan karena metode 
pengakuan pendapatan yang mengharuskan perusahaan 
memindahkan pengendalian atau kewajiban barang atau jasa kepada 
pelanggan yang menyebabkan kinerja keuangan perusahaan dari sisi 
Net Profit Margin atau laba bersih terlihat menurun. 
2. Penelitian ini juga menyatakan bahwa  penerapan pengakuan 
pendapatan PSAK 72 berpengaruh positif terhadap shareholder 
value. Artinya, perusahaan yang menerapakan PSAK 72 akan 
mengalami peningkatan shareholder value karena dengan penerapan 
standar baru ini, informasi keuangan akan terlihat lebih transparan 
dalam pengakuan pendapatannya. Di mana pendapatan merupakan 
salah satu fokus investor untuk melihat berapa banyak pengembalian 
yang akan didapat investor. Sehingga mengakibatkan investor 
percaya kepada perusahaan dan memilih menginvestasikan dananya 
pada perusahaan tersebut. 
Keterbatasan penelitian ini adalah Perusahaan LQ-45 yang setiap 
enam bulan sekali ada beberapa perubahan sesuai penilaian yang 
diberikan oleh BEI, sehingga peneliti tidak dapat mengambil 45 
perusahaan menjadi sampel penelitian. 
1.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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a. Bagi Entitas yang Menerapkan PSAK 72 
Kepada pihak manajemen entitas untuk memahami perubahan yang 
terjadi akibat penerapan PSAK 72 yang berdampak pada nilai 
pendapatan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi terhadap 
kinerja keuangan perusahaan dan reaksi investor, sehingga 
manajemen harus dapat menyusun strategi dan kebijakan dalam 
penerapan PSAK 72. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya yang mengambil topik serupa, disarankan 
untuk menambah variabel lain yang terkait topik penelitian dan 
menambahkan rasio, seperti rasio likuiditas dan solvabilitas untuk 
pengukuran kinerja keuangan agar menghasilkan penelitian yang 
lebih bermanfaat.
 
